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EL CENACLE. 
L'ART DE POSTGUERRA A SABADELL* 
KOSSEND LOZANO 
INTRODUCCI~ A més de l 'hdreu  Castells. encara oue cal dir 
El Cenacle és el nom d'un grup d'artistes saba- 
dellencs que entre 1940 i 1941 van desenvolupar 
una interessant acrivitat artística en aquells 
moments difícils de postguerra a la ciutar. U n -  
dreu Castells, un dels components i posterior his- 
toriador, deixa constancia dels fets i del grup. Diu 
que no van tenir cap tipus d'ajuda, pero que van 
estar molt units per (dLurs inquietuds,).' Ens el pre- 
senta com a un grup d'amics, sovintejat per nois i 
per noies amb diferents vocacions i activitats. De 
qualsevol forma, i seguint aquestes aportacions, els 
selis comvnnents més revresentatius van ser: 
que sobretot a partir d'ell, diversos autors han fet 
referencia a aquest grup. Entre ells, el 1977 Francesc 
Fontbona el citava en un article a la revista Destino; 
Francesc Miralles el 1983 el cita al seu llibre Lepoca 
de les avantguarder 1917-1970, també el cita Fran- 
cisco Calvo Serraller el 1985 al seu llibre E p í a .  
Medio siglo de arte de vanguardia. També apareix al 
diccionari R4f.h com a un grup de pintors impres- 
sionisres. Més o menys citat, el fet és que es tracta 
d'un grup conegut en determinats cercles. 
Diu L'historiador Jaime Brihuega' que no ha 
estar fins aauesta decada aue les investizacions i les 
" 
produccions de bibliografia sobre I'arr dels 40, i cn Raimon Roca, Joan Vila Casas, Lluís Vila general de ¡'&poca del franquisme, han arribar al Plana i el seu germa poeta Francesc Vila Plana, desapassionament i al rigor propis del treball histo- Baldiri Miró, Jaume Gómez, Vicenc González 
riografic. Nosaltres no discutirem d'aqucst tema Montpart, Andreu Castells, Francesc Vinyes, Joan 
Coromines Vidal i Magí Calafell. des d'aquestes pagines, el que sí que podem afegir i 
constatar, i sempre en relació a la nostra recerca, és 
* 3 Lautor vol manifestar el seu agraimenr als artistes CASTELLS (1 961), p. 689. 
enrrevistats i a les percones de I ' h i u  Hisrbric de Sabadell i 'Reflcxió de Jaime BKIHUEGA en la prescniació de1 lli- 
del Museu d'Ari, sense l'ajuda dels quals aquest treball no bre ~ ~ L L O R E N T Z  (1995), p. 13-14. 
hauria estat possihle. 
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l'existencia d'una determinada orientació en la 
bibliografia centrada en els moviments i els artistes 
de més renom. Dins la historiografia de I'art catala 
ja existeixen una historia i uns noms dels quals sem- 
bla difícil sortir-se'n. Punts de producció allunyats 
dels més rellevants i estudiats d'aquesta epoca, com 
el barceloní, tenen poc atractiu si no és a partir dels 
anys 60 o 70. Pero per poc atractiu que hagi tingut 
el tema de I'art local i periferic, pensem que és molt 
interessant perque la vida a les nostres ciutats una a 
una, és la que dóna vida a Catalunya, no només la 
inqüestionable valua del centre més insigne. 
Tot aixb complica molt l'estudi d'aquest grup, 
del qual sembla palesa I'existencia, pero hi ha 
molts dubtes sobre la seva transcendencia, no no- 
més a I'art catdi, sinó a la seva propia ciutat. 
Vila Casas va deixar constincia dels compo- 
nents del grup amb aquestes caricatures que l'An- 
dreu Castells recull al seu llibre Lart sabadellenc: 
Vila Casas caricaturitza els personantges del Cena- 
cle: Raimon Roca, Lluís i Francesc Vila Plana, 
Gómez, Vinyas, Miró, Calafell i Castells. 
En relació a la siruació histbrica general del 
moment, no hi ha dubte que 1940-41 té un rera- 
fons no només influent sinó determinant. El final 
de la Guerra Civil el 1939 suposa l'inici d'uns 
llargs anys, dominats per la repressió sostinguda i 
unes perspectives de futur iriolt iiicertes. En uns 
casos carregats d'esperanca per a aquells que con- 
fiaven en la intervenció dels aliats, evidentment en 
la clandestinitat; i &euforia per als feixistes que 
donaven suport al nou rkgim i que simpatitzaven 
amb la política i els ideals nazis dels paisos de l'eix. 
Per citar alguns historiadors o historiadores 
prou coneguts i amb obres abastables, podem men- 
cionar Immaculada Julián que diu, referint-se als 
anys entre 1939-1945: Naquestsfts van representar 
'JULIÁN GONZÁI.E% (19861, p. 75. 
%m6 (1994), p. 289. 
'Es tracta de la transcripció, mecanografiada i relligada 
en forma de publicació de quatrc xeirades entre novembre i 
desembre de 1973, promogudes per la «Caixa de Pensions 
pcr la Vellesa i d't-stalvisn. Els poncnts van ser Joan Triadú 
un desatre total, en general, pera Catalunya i per a la 
vida cultural en particular. La repressió sobre Catalu- 
nyafiu institucional, lingüfstica, ~adiciolzdl i cultural 
L..]. Es va voler de@r tot allo que era propi i impedir 
que, a nivel1 cultural, es prenguesjin com a modeh 
exemples auantguardijtes que podien ser perniciosos. 
Lávantguarda era presentada per Josep M. Junoy (que 
l'havia coneguda i defensada abans de 1938) com a 
conspiració internacional del comunisme, juellr i altres 
que uolien de& Petern art epanyoi»' 
En un altre llibre més recent, Joan-Rainon 
iiiadó presenta així el capítol dedicat a l'epoca de la 
postguerra: «La victoria de los sediciosos al mando del 
general Francisco Franco trajo tiempos de oscuridud en 
todos los campos de la cultura, que fue c a i  total en la 
décadu de los cuarenta al coincidir con la Segunda 
Guerra Mundzal. Sin embargo, en lo refrente alarte y 
a la arquitectura, la razón de la preponderancia de 
u n a  manifestaciones adocenada y tradicionales fue 
más elfruto del exilio de nuestros mejores artista que 
de manera abierta habían optado por la República, 
que el de una represión. Pensemos que elfranquismo 
no tenia ideología artística, razón por la cual se nos 
hace d;ftciIpensar en una persecución sistemática de las 
vanguardia, ya que lo que perseguia eran persona, no 
tanto sus obra y menos la phtico-arquitectónicas. 
Este pensar en la inocuidud del arte llevó alfranquis- 
mo a utilizarlo como propagandu de una cierta aper- 
tura en la bienales de Sao Paulo y Venecia.x4 
Les diferencies de matís, si les desenvolupava, 
ens portarien a una disciissió forp  interessant, pe- 
ro ens veiem obligats a limitar-nos i contexmalitzar 
una mica l'ambient del Cenacle entre els anys 39 i 41. 
El 1973 es va realitzar un cicle de conferencies 
propiciades per la «Caixa de Pensions per a la 
Vellesa i d'Estalvisx amb el nom d'C&tica i estktica 
deh anys 40-50,). Aquestes xerrades van ser a cirrec 
de Joan Triadú, M. Aurelia Capmany, Francesc 
Vicens i Alexandre Cirici. Fent una lectura de la 
transcripció de les xerrades5 podem comprovar el 
quc va parlar sobre eplantejament general»,-el 15-10-73; 
Maria AutPlia Capmany que va parlar sobre mEtica i estktica 
dels anys 40-50~,  al final de desembre del 73; Francesc 
Viceris que va parlar sobre «Dau al Setn, el 29-1 1-71, i Aie- 
xandrc Cirici que va parlar sobre «La generació del mip ,  el 
13-12-73. 
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1 Vile Cnsns ~ n r i c a , ~ ~ ~ i i z i  personit~ei  drl Cminrfc; Rsirnon Roca. Lhiir i Frpncesc Vila Plana. C6mer. Vinyar, hlird. 1 
I L L ~ ~ T R A ~ I ~  l .  Illuseació recollida del llibre dAndreu Catelb, L'arr sabadellenc, p. 690.691. Es un extracte del cartel1 original. 
judici que aquests intel~lectuals feien d'aquells 
anys. Del 39 al 45 es parla de sis anys complets de 
desaparició6 de la cultura catalana, de persecució i 
prohibició de tot allb relacionar arnb Catalunya, 
fins i tot s'arriba a parlar d'amenaca de cxenocidi, si 
la guerra hagués acabat d'una altra manera»' (s'in- 
terpreta la guerra mundial). Es nota entre aquests 
intel.lectua1s la decepció per I'actitud de rnoltes 
altres persones que es van «adaptan> a la nova 
situació o que no van fer res perquk la desitjada 
recuparació arribés, o fins i tot que no consideraven 
escriptors cataians alguns que escrivien en caste1li.R 
Aquestes xerrades també posen de manifest els 
intents i la necessitat de la continuitat dins les 
manifestacions culturals a Catalunya. De fet, sern- 
bla que es tracta de dos elements presents i oposats 
aihora: trencament i continuitat. De la rnateixa 
forma, seguint aquests discursos, el lligam entre 
*rica i estktica sembla manifestar-se durant aquests 
anys, i durant tota la dictadura, amb una 
dependencia evident i inevitable, sobretot en al- 
guns arnbients i opcions. La progressiva politització 
de l'art al llarg de la dictadura, és a dir, aquests Ili- 
gams entre art, moralitat i subversió són un tret 
" ~ R I A D ~ ~  (19731, p. 3 i 4. 'CAPMANY (19731, p. 76 
'Ob. cit. p. 8. 
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característic de I'epoca, encara que no tothom s'hi 
va implicar. 
Altres historiadors com Francesc Miralles, 
Valeriano Bozal9 o Angel Llorente'" suggereixen 
que es produeix una continuitat amb les activitats i 
tendencies més tradicionds i conservadores" d'a- 
bans de la Guerra. Per una banda, en aquests tre- 
balls es posa de manifest aquesta tendencia a la 
continuitat i, per I'altra, que aquesta continuitat es 
basa en la influencia de la tradició espanyola, amb 
notables notes folklbriques i de realisme de les 
escoles andalusa i ~alenciana.'~ Francesc Fontbo- 
na13 fa referencia també a una continuitat marcada 
pel gust existent ja abans de la Guerra. Aquest gust 
-segons Fontbona- representara a la postguerra un 
nou tret noucentista catalanista que es podria 
observar en I'activitat d'alguns dels artistes que la 
Generalitat havia reconegut obertament abans de 
la Guerra, ja que I'avantguarda encara era molt 
feble als anys 30. Aquest noucentisme sembla supe- 
rar pel realisme del qual parla Miralles i hi afegeix 
que es posa I'accent sobretot en la baixa qualitat de 
la producció i el baix nivel1 també de la crítica. 
i escasses possibilitats econbmiques, se suma una 
manca d'informació del que es fa o es feia a I'exte- 
rior a causa de la política de tancament de fronte- 
res. Aquests artistes comptaven a la ciutat amb les 
activitats de I'Acadkmia de Belles Arts de Sabadell, 
amb 1'Escola Industrial d'Arts i Oficis, amb els 
seus professors i amb la propia empenta de ser 
joves. Pensem, per exemple, que el predominant 
paper de I'Academia a la ciutat es manté amb cla- 
redat, com també es rnantenen la majoria dels seus 
membres i els seus criteris i responsabilitats. 
Tampoc no podem estendre'ns aquí en un tre- 
hall d'histbria social o política, pero ens hem d'a- 
propar una mica més a determinades situacions 
amb alguns exemples. 
La situació política va canviar fo r~a  la ciutat 
després de la guerra, d'aproximadament 74.000 
habitants a la comarca I'any 1942, el falangista 
Antonio Gil assegura que posseien a I'arxiu de la 
Delegación Comarcal de Investigación e Informa- 
ción unes 58.000 fitxes," a més de 7.462 docu- 
ments diversos, 2.612 informes a les autoritats 
militars i 10.715 a les autoritats civils. L'ambient 
polític, no cal fer gaire esforg per imaginar-se'l, tot ELS PRIMERS ANYS DE POSTGUERRA A SABADELL i la possible manipulació del cronista «parece men- 
Concretant sobre el cas de Sabadell, per a tira -continua Avellaneda, el cronista d'aquests 
1'Andreu Castells no hi ha gaire diferencia entre el moments- que pudiera permanecer escondido un 
que es fa a la ciutat i el que passa a la resta del país. número tan gran& de estas banderas»,'' és a dir, que 
A la manca de viatges, contactes dins el mateix país ercn molt més dels que sernblaven. Aquest fet con- 
'BOZAI. (1992). V. Bozal tanbé fa el mateix que F. 
Miralles, amb niolta exhaiisiivitai, refcrinr-se a ror 1'Escat i 
publicar el 1992. Dels arlistes del Cenacle només apareix en 
aquesta obra Joan Vila Casas i pels seus rreballs reiacionats 
amb i'informalisme. 
'" LLORENTE (1995). El treball d'Angel Llorenre és 
molt recent, del final de 1995, es tracta d'un acurar estudi 
sobre les activitau artístiques de després de la Guerra i les 
seves relacions amb la ideologia del rkgim i el món polític del 
moment. Un elemenr a destacar aquí pei seu inrerks per a 
nosaltres és la diferencia qiie es fa entre arr franqiiista i art 
durant el franquisme. 
" Després de parlar amb pintors que van treballar 
duranr aquells anys, cal destacar que aquesta observació de 
 conservadores es^^, implica un judici de valor polític i ideolb- 
gic. Seria necessari apropar-se molt a la vida i les circiimstin- 
cies de cada artista per poder establir una telació clara entre 
manifesració plistica i ideologica. No obiidem com podria 
afectar cada persona la repressiú del regim, les necessitats 
bisiques, les possibiiitats reals d'oprar per vies de rrencamenr, 
erc ... Per rant, si bé és cerr que dominen les manifesracions 
plisriques més properes a les tendkncies més clbssiques i tia- 
dicionals, aixb no ha d'impiicar sempre la filiació política i 
ideologica dels ariistes. En rot cas, Iiaurem d'apropar-nos a 
les manifesracions més o menys explicites sobre el tema i 
superar així possibles prejudicis. 
" MIRALLES (1983). F. Miralles cita a la tercera par! del 
llibre m o c a  de les auantguardes 1911-1970 un gran nombre 
d'aurors, d'obres i fragmenrs que fan referencia a les condi- 
cions histariques i arristiques del momeni. F.ntre els citars 
desraqiien A. Cirici, A. Boiier Correa, J. Corredor-Matheos, 
Fonthona, Scbastii Gasch, etc. .. Aquestes cites de E Miralles 
han estat contrastades amb els documents que el1 menciona. 
Aquestes últimes paraules San esmenr als arguments que fa 
servir a les pigiries 183-186. 
l 3  PONTHONA (1977), p. 98-101. 
" CASTPI.I.S (1983), p. 26.76-26.96. 
!' Ob. cit. p. 26.1 1. 
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dt$iIfid~ i roncitrr rip I,I j&tn majar dp 1741 
(AHS. SIS 03-08.1941 Covernació, expr. 
23511941 annex). 
trasta amb I'alcalde Josep M. Marcet i Coll, que va 
governar I'alcaldia des del 13 de novembre de 
1940 fins al 29 d'abril de 1960. Fins i tot 1'Andreu 
Castells en destaca el to moderar de Marcet, per 
execel.l&ncia I'alcalde franquista de la ciutat. Des 
d'aquestes pagines ni podem ni volem entrar a jut- 
jar el paper i I'actitud del Sr. Marcet -tampoc no 
n'aportem cap document-, es tracta d'un perso- 
natge histbric molt respectat a la ciutat, amb gran 
renom i paternalisme, pero tampoc no cal oblidar 
que, encara que els seus companys sembla que van 
dir d'ell que aplicava la «Dictablanddu,'%a fer 
efectiva la dictadura durant 20 anys de mandat. 
Castells, a les pagines de Subadell. Informe de 
lóposició dedicades a aquesta decada ens dóna una 
informació molr interessant per fer-nos chrrec de la 
situació d'aquells anys. Segons les dades que el1 fa 
s e ~ i r ,  la reconstrucció industrial va ser relativa- 
ment rapida perquk la destrucció va ser mínima, i 
en part perque abans de la guerra i durant la guer- 
ra, I'activitat industrial va ser forv important." El 
mateix Castells posa en qüestió algunes d'aquestes 
dades oficials per triomfalistes, pero malgrat tot 
sembla confirmar-se I'existkncia d'una nova classe 
rica, la qual Castells qualifica dnuna mica uulgaro- 
tar." Cal pensar, potser, que aquests podrien ser 
alguns dels indicadors del tipus de client dels artis- 
tes del Cenacle? No estem en condicions de contes- 
tar-ho encara. Aixb no obstant, cal no oblidar el 
paper de la burgesia tradicional i liberal de la ciu- 
tat, burgesia que, tot i adherir-se al nou rkgim, era 
més moderada que els euforics nou-rics, o que els 
nuclis dominants dels militars i la Falange, i alhora 
més integrada en la tradicional vida de la ciutat. 
Del que sembla que no hi ha dubte és de la 
dificultar de la vida en tots els imbits de la quotidia- 
nitat, sobretot per a la majoria de la població. Pen- 
sem que sobre les dades de Jordi Calvet que mani- 
pula el Sr. Castells, la renda d'una família 
treballadora arriba a índexs inferiors als de I'any 
1900,'" i que no es tornaran a recuperar els sous dels 
anys 30 fins la decada dels 50. El racionament i el 
mercat negre seran una altra de les característiques 
d'aquells anys -a tot 1'Estat per cert-. No hi havia 
quasi aliments, perb els que hi havia arribaven a ser 
a vegades no només de baixa qualitat sinó dolents 
pera la salut. 
La situació cultural no sembla gaudir de 
millors condicions aquests primers anys de dicta- 
dura franquista. El senyor Josep Torrella no vol 
tractar la postguerra en el seu llibre r una  historia 
de Sabadellper a totsn,"' tot i que ens presenta el 
tema com a un greu problema d'immigració i de 
transformació de la ciutat, pero en una ponencia 
anterior, el 1973, a la Fundació Bosch i Carde- 
Ilach, parla d'aquests quaranta anys. No només 
coincideix aquí, en un to forga pudent ,  amb 
alguns autors anceriors, sinó que en descriure I'evo- 
" Ob. cit. p. 26.20. 
Ob. cit. p. 26.30. 
' "  Oh. cir. p. 26.34. 
"' Oh. cit. p. 26.45. 
'" T O R R E L ~  (1981), p. 103. 
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lució d'entitats i projectes veiern la gran desfeta pro- 
duida per la guerra i la gran precarietat dels prirners 
mornents. Arnb els anys constata la lenta i ferma 
recuparació, pero sobre els anys 39,40 i 41, que són 
els que rnés ens interesen, nornés cal remarcar pro- 
jectes desestirnats, corn escoles prirniries, entitats 
desaparegudes i buits no coberts de cap manera. 
Nornés arnb unes quantes paraules en tindrern 
prou: «Eh organs del nou r@m, C E U k  vem'ralment i 
uniforme per a tot elpais i dertinats a suplir la vida 
política pluralirtu, manquen de feomia autbctona i, 
per consegiient, a penes tenen utilitat en un estudi de 
vida cultural ciutadanax." Aixb no obstant, pero, 
sobre I'Acadkrnia de Belles Arts observa una altra 
sirnació nSortosament l1AcadPmia superara el mauma 
de la guerra civil i ha mantingut el snr prestigi, potser 
a t r ~ ~ é s  dálk i baixos deguts, segurament, a les perso- 
nes que <han succeit en la seva regencia i tumbé alpro- 
biema de lkstatge social que li sorgí impens&ment i 
que, després &na rrisi dlnterinitat un xic lhrga, &u 
resolt amb una empenra que dignifci léntitatu.'' 
En el llibre dedicar a Vila Arrufat, el Sr. Casa- 
rnartina passa per sobre del Cenacle d'una volada i 
ens diu: «A por a por, l'msociació artíktica tornava a 
agafar vida, alguns joues slrplegaven en una perita 
secció anomenada El Cenacle, Rafael Benet i Manolo 
Hugué néren en certa manera els inspiradors>>." Cal 
dir que aquesta apreciació de secció no ha estat 
confirmada a les nostres indagacions. 
? '  TORRELLA (1973), p. 12. " CASAMARTINA (1994), p. 72. 
?? Oh. cit. p. 10. 
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ARTISTES ARADEI.LENCS EL  1940.1941 el Sr. Montpart el gest d'amistat del Sr. Roca quan, 
després de I'exit de la seva exposició al principi del Parlant amb el Sr. Raimon Roca i el Sr. Vi- 41, va pagar la matrícula per tot I'any a Belles Arts 
ceng González Montpart, coincideixen a recordai' 
aquells anys com a uns temps de joventut i de difi- dels seus amics Andreu Castells i d'ell mateix. Tor- 
narem sovint, més endavant, amb les aporracions 
cultats. ((Era necessari treballar i guanyar-se la d'aquests dos homes que de forma tan amable i 
 vida,^," ens comenta el Sr. Roca. El Sr. González generosa ens han ajudar a fer aquest rnodest rreball. Monroart coincideix ulenament, oerb ens matisa 
que no tots els components del grup estaven en la Al seu llibre Lárt sabadellenc, I ' h d r e u  Cas- 
mateixa situació econbmica clrr situarid no aprima- tells dedica al grup un apartar amb el tírol de ~ E l s  
va tant els uns o m  elr altres. Uns partien de situa- aurodidacres del Cenacle., un capítol que ha estar 
cionr familiars amb un mínim depossibilitats i altres la base de les cites de molts autors. Cal destacar el 
ho teniem extremadament dzf;cib.'Encara recorda valor d'aquestes pagines perque són alhora un tre- 
" Centrevista realitzada arnb el Sr. Vicenc González vistes, realitzades amb una gran amabilitat per part d'ells, es 
Montpart, la vam fer el divendres dia 6 de juny de 1997 a les van fer pensant en aquest treball. Des d'aqui el nosrre sincer 
deti del matí, a casa seva. Al Sr. Raimon Roca el vam con& agraiment. 
xer a casa seva a finals de maig i I'entrevista la vam realitzar el 2' Roca (1 997). 
16 de jony de 1997 a 214 de 12 del rnigdia. Les dues entre- 2 M o ~ ~ ~ ~ ~ ~  (1 997). 
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bdl historiogrific i una font documental. Treball 
en el sentit de ser una sinresi amb els ulls d'un his- 
toriador. 1 font documental perquk ell, Fautor 
mateix, era un dels protagonistes. A vegades és 
innegable un to personal i siibjectiu, la qual cosa 
posem de manifest no amb prejudici, sin6 tot al 
contrari, amb cert agriiment, per la sinceritat i la 
honradesa que es demostra. 
El discurs narratiu deixa fer-nos una idea de la 
situació i les preocupacions que possiblement 
tenien aquells joves a...iniciaren el darrer moviment 
pendular de lfmpressionisme sabadellenc els pintors 
joues que feia uns quants dies que hauien deixat el 
case i elfisell en un  racd ... promoció autodidacta 
que era esperonada peh mestres locah Joan i Mdrius 
Ifilatobd [pare i fill respecrivament] ... i era tant 
el deler que sentien aquells de puntal i ajuda, que el 
consel i la snperuisió d'aquests professors era tant o 
més agraida pels artistes que si shguessin trobat 
becaris d'alguna bossa generosa ... Malgrat tot, els 
nous artistes, amb eh quatre consellr que els propor- 
cionaven els meStres i h m b i e n t  p k t i c ,  Penat, pero 
existent, de la ciutat, eh impel.li' a perseverar en les 
idees que cada un  d'ellsportaua al  magín.27 
Així, doncs, quin era i'objectiu d'aquest grup? 
Quins els seus pressupostos plistics? L'autor plan- 
teja la pregunta d'una forma directa: ,,I quina @u 
la tesi plastira de$nsada del Cenacle, que no tenien 
estudis, n i  beques, n i  escoles ben muntaclcs, n i  mane- 
ra que s'obrissin els camins de la pau, alligonats 
intensiuamentper la propaganda 
La resposta que ens ha donar el Sr. González 
Montpart, el qual semblava vibrar encara recor- 
dant aquells anys, ha estar molt clara «tots teniem la 
vocació de ser Fans artistes». Va arribar més lluny 
durant la nostra entrevista i ens va arribar a assegu- 
rar que ~ t e n í e m  la intenció de fer léscola vallesa- 
na>>.29 Segons ell, i'activitat la desenvolupaven molt 
al voltant de l'Acad&mia, mentre els estudis els rea- 
litzaven a I'Escola Industrial, on tenien per mestres 
Vila Cinca, Vila Arrufat i Joan i Mirius Vilatobi, 
sobretot en Joan, el pare. Les influkncies els venien 
de Camil Fibregas i, hisicament, del pintor Gime- 
no. Perb en arribar al tema central del Cenacle, la 
seva transcendkncia com a grup artístic, la resposta 
va ser clara, només es va tractar d'un grup d'amics, 
dels quals només alguns eren pintors i entre els 
quals no es parlava gaire d'art. 
Amb el Sr. Raimon Roca ens hem vist dues 
vegades abans d'acabar aquest article. La conversa 
sincera, serena i afable, de persona que ha viscut i 
treballat molt, ens ha captivat. Ell també ens ha 
pariat de les enormes dificultats per iniciar-se en la 
pintura i del treball dur i constant de molts anys, 
del seu aprenentage, de la saia Gaspar o dels encir- 
recs de frescos i vitrails. Perb dels seus inicis sempre 
recorda la passada fuga$ per la Llotja, la influencia 
de Mir, de Gimeno sobretot, de la relació amb Vila 
Puig i l'aprenentatge amb Vila Arrufat, del qual 
recorda fer-la seva, la idea del «tallen> i ,<lO$ci». Un 
artista abans que res <<ha de tenir ofici>». El que vol 
dir domini, habilitar, professionalitat. «VolLemfer les 
m e s  ben fetes, m%i vaig dedicar de valent i autodidac- 
te,,. Sobre el tema del Cenacle va ser també molt 
clar, van ser dues festes on se celebri l'kxit de la seva 
exposició i la de Vila Plana i Vila Casas; al marge 
d'aixb el Cenacle no va ser res més. No hi havia cap 
dtra voluncat ideolbgica o artística, i menys encara 
relacionada amb l'avantguarda. 
En el cas de Castells, la pregunta sobre la tesi 
del grup la planteja de forma directa, pero la res- 
posta és intencionadament més ambigua. Sembla 
que A. Castells centra aquesta resposta en el mes- 
tracge dels Vilatobi i de Serra Santa, en la unió 
que els aplegava al voltant de les seves activitats 
pictbriques a Santiga,jo que de forma molt intensa 
descriu A. Castells: aE1 que va salvar ehpintors del 
Cenaclefou la jouentut, les hnsies i les il.lusions ama- 
gades, la germano r... TdmbG eh va salvar la ingenuitat 
i la calma.)>3' 
L'autor sembla declinar la seva resposra més 
que en una direcció de <<tesi. plistica, en una dircc- 
"CASTELLS (19611, p. 680. Cal dir que algun autor, com Josep Casamartina, a l  cataieg de 
"Ob. cit. p. 691. l'exposició La Muntanya i el Meandre, dedicada a I'A. Castells 
2 ' M o ~ r ~ ~ t i r  (1997). pintor, el 1989, fa alguna referencia a I'Escola de Santiga, rela- 
jo Santiga 6s una agrupació de cases de pages i una perita cionant aqucsra amb el mestratge dels Vilatobi. 
ermita, situada cutre Sabadell i Santa Perpetua de Mogoda. "CASTELI.~ (1961), p. 690. 
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ció de vivencia, de dimensió *rica, d'humanitat. 
Aquesta és una visió que han compartit, en les 
entrevistes mantingudes amb ells, el Sr. González 
Montpart, el Sr. Roca i el Sr. Vila Casas. Tot i que 
anteriorment hem posar de manifest el domini de 
l'impressionisme, no queda aquí declarada cap pre- 
ocupació per qualsevol tendencia en aquel1 mo- 
ment. Una cosa és sentir-se atrets per Gimeno i 
una altra elaborar una resposta, una escola, un pro- 
jecte estetic. No trigarien a sorgir diferencies, perb 
encara hauria de passar un temps. Les primeres 
avantpardes, les coneixien, pero de moment no s'hi 
interessaven i tampoc no era el que es comprava. 
Tot aixb ens fa pensar que hi ha aspectes tan 
profunds i variats en la creació artística que, corn 
cita Vicenq Furió (1995),)' no ~ o d e n  ser explicats 
per un altre llenguatge que el mareix art, o potser 
tampoc mai no podran arribar a ser esbrinats o 
entesos des d'altres llenguatges o punts de vista. 
Se'ns posa així en relleu un vessant o perfil del 
grup que condiconara molt el nostre treball i que 
no podrem ignorar. Hauríem de fer I'esforq per 
" Funió (1995). p. 13-70. A les primeres pagines &a- autors com Haiiser, Gombrich i altres. En realirat. rota la 
quest Ilibre. p. 13-70. i fenr referencia a les limitacions dels primera par1 del llibre esta dedicada a posar al dia aquesrs 
diferenrs enfocamenrs de I'esrudi de I'obra d'art, posa de remes. Aquestes dificulrats no  seran diferents en el ras del 
manifesr la iinpossibilirat de fer una rraducció total de lacre- grup que ara estudiem, i segurarnent hi haura aspectes que 
ació arrísricz anih una apmximació sociolbgica. histbrica, mai no p d r e r n  eshrinar des d'aqui 
erc ..., observació que el1 cornparreix amb altres importants 
aplegar I'obra d'aquells joves, documentar-la, 
exposar-la i valorar-la. Aixo de moment ho deixa- 
rein com a una intenció. 
Aviat posa Castells en mans de Vila Casas, un 
altre dels protagonistes que es va convertir també 
en escriptor-poeta, algunes reflexions al voltant 
d'aquell moment. 
.Aquellsforen inicis durs i llastimosos. Sol i ade- 
lerat resseguia una darrera l'altra tot el seguit de gale- 
ries d'art que a Barecelona sorgiren deprés de la guer- 
ra com cargols darrera dHn x;tfe, i arribava el uepre 
a casa arnb una indigestió de tant arbre, caseta, poma 
i toualló pintats. Era aquell el moment del triomf 
del gust "nou ric" que tants estralls havia de fer 
encara.ii C..) 
,,En aquel1 momentjo no sabia res de res, i cons- 
ti que aixb no vol pus dir que ara sdpiga gran cosa 
més. M'hauia mal llegit q u t r e  llibres d k r t  i empas- 
sat tantes exposicions com se m%auien posat a tret. 
Aixb era tot. La meua cultura artistica comenqaua 
arnb els impressionistes i acabava arnb els impressio- 
nistes. Ells eren per a m i  el més gran del món. I a 
semblanga délls jo pretenia uanament reproduir 
dauant la tela blanca tot allo que tant es deia i repe- 
tia. Aire, llum, color i,  sobretot, hora! Avui dono les 
gricies a Déu per haver-se dignat fer-me veure 
les coses d i f e r e ~ ~ t . ~ ~  C..) 
,<De totes maneres no podia ser altrament: el 
meu esfrg fou sempre estiril. Reconec que no uaig 
arribar a saber-ne mai prou per a fer semblur de debo 
un núuoljügisser damunt un cel blau o unes mun- 
tanyes esblaimades desapareixent en la llunyania. 
Confesso, no obstant, que aquest era el meu des& Si, 
ho dic sense enuermellir. ]o, als disset anys, méncan- 
taua amb goig áauant els més terribles adefesis de 
léscola Olotiana. La bucblica delpaisatge se'm men- 
jaua de uiu en uiu. Ah, si jo hagués sabutfer aquelles 
uaques reJectides en la mullena d ú n  camp de uerd 
emucrat. c. .) 
( L a  naturalesa era obra de Déu i, com tota cosa 
seua, impossible dtmitar. No podia parlur-se a la 
bellesa de tu a tu encara que fes temps que w hagués 
estat presentada. Calia gurdar  les distdncies i obser- 
var una gran conducta. 
«No podia copiar-se. N'hi hauia prou arnb euo- 
car-la respectuosament arnb un discret i humil 
comentari c..) Potser per aixd, dones, uaig compren- 
dre que els qui podien acostar-se més a la ueritat des- 
criptiua del moment eren aquells que meh parlauen 
encara mig esghiats, merauellats, sense acabar de 
saber de que anaua. 
«Els qui com jo, uolien embutxacar-se tot fent 
Iórni, aire, llum, color i hora, auiat em sembla que 
ménganyauen)~.'" 
Cal dir que Vila Casas no menciona en cap 
moment el nom del Cenacle. Aquest llibre el va 
publicar el 54, quan el seu trencament amb aquell 
impressionisme primerenc estava més que consoli- 
dar amb l'informalisme. Fa referencia a aquells 
moments d'una forma molt conscient, pero posant 
de manifest una activitat sense gaires pretensions 
programitiques K... sentia que nopodiafer ultra cosa 
que pintar. Volia fer-ho, treballant de ferm i sense 
perdre massa temps parlant-ne i embolicant-me en 
teories i retbriques. Desi+ua ser un treballador 
mis.. . >>37 
1 en una entrevista molt posterior, al diari 
Avui, el 1983 tornava a fer referencia d'aquells 
anys i d'aquelles activitats: 
d- No parlem dels teus inicis. Possiblement no 
et fa cap &cid. 
«R.- És cert. El serial de sempre. Sabadell , anys 
quaranta; ni  un pa a la postgnerra, dibuixets per a 
impremtes, decoració, mestretites, pergamins, molts 
pergamins, tots els pergamins que els treballadors 
dedicaven als amos cada 18 de juliol en agraiment a 
la setmana doble. Orla, [letra gbtica, una dona 
"VILA CASAS (19541, p. 18. Aquests quatre fragrnents reixen subratllades al rcxr- perquk reflecteixen algiins aspcc- 
cirats estan agafats íntegrarncrit de I'obra de Vila Casas. Els res sobre I'exisr&ncia o no de propostes plAstiques. 
fragrnents han estar cotitrastats arnh l'obra citada. També iWb. cit. p. 21. 
aparcixcn cirats al llibrc de F. Mirallcs (1983) a la p. 206 com $' Ob. cit. p. 22. 
a nora de I ' hd reu  Castells. Cal dir que I'A. Castells no cita 'Wb. cit. p. 22. 
alglines línics quejo he considerat importants -les quals apa- >' Ob. cit. p. 18. 
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ensenyant un pit i aguantant la fabrica del burgks 
homenatjat. Em vaig tirar a la pintura, perqu? tota 
ultra cosa era encara molt mé~fotuda.»'~ 
Haurem pogut comprovar, a partir dels testi- 
monis que presentem, que hi ha un domini aclapa- 
rant de les circumstincies histbriques i socials dels 
anys 40 i 41, I'edat dels artistes, les necessitats, 
l'ambient dominant ... Aquesta constatació ens 
allunyaria d'aquella observació de F. Fontbona 
sobre I'influx noucentista, Ibgicament en I'imbit 
local de Sabadell. 1 també, amb aquest domini de 
les circumstincies, volem posar de manifest la difi- 
cultar de les condicions ambientals per afavorir o 
potenciar altres creacions al marge, ja que existís 
o no una inquietud o volunrat personal de rrenca- 
ment, calia gent que ho valorés i ho comprés. El Sr. 
Roca ens assegura aquí que pintava com volia, que 
estima la seva manera d'entendre I'art i la pintura. 
Aquesta sinceritat 4s inqüestionable. Perb 
nosaltres pensem que, a més a més d'acceptar el 
que ens diu el Sr. Roca, segurament es feia només 
el que es podia fer. Una afirmació crua i arriscada 
per la nostra part, perb creiem que reali~ta.~' Així, 
dins I'anorrnalitat del nou rkgim, I'evolució que es 
donava a la ciutat sembla que era la «natural», en el 
sentir que es donaven a partir de les referencies que 
aquells joves tenien. Ens referim al classicisme de 
I'Acadkmia, amb Vila Arrufar, els Vilatoba, o I'im- 
pressionisme introdu~t als anys 20, I'herkncia de 
Gimeno, etc... Tenint en compre a més a més la 
situació histbrica i econbmica en es rnouen, 
ens bem de preguntar si van renir «temps o opor- 
tunitatm en algun moment de plantejar-se aquesra 
qüestió d'un objectiii o tesi plbstica. Pensem que 
no, i que aquesta manera de tractar el tema és un 
enfocament molt posterior i com a conseqükncia 
d'una reflexió amb motiu de narrar aquella situa- 
ció. 
Segons I'Andreu Castells, ja per la Festa Major 
de 1940 les activitats coniurites del grup es rnulti- 
plicaren, coincidint amb les exposicions que per a 
tals ocasions organitzava I'Acadkmia, perb hi ha 
unes quantes dades rellevants. El 4 de gener de 
1941 s'inauguri I'exposició de Raimon Roca a la 
sala de I'Acadkmia de Bellcs Arts de la ciutat. Una 
exposició que s'estenia del 4 al 17 de gener. L'kxit 
de vendes i públic sembla qiie va ser molt impor- 
tant segons cita la premsa local de I'kpoca. Per les 
característiques i el to d'aquests comentaris de 
premsa en farem alguns extractes. Així, el rnateix 
dia de la inauguració es fa una presentació-crítica 
de I'exposició en la qual es posa en relleu la vblua i 
la personalitat del jove pintor, i entre d'altres 
aspecres, és de destacar com es posen de manifest 
les característiques de I'ambient receptor: «La pro- 
ducción pictórica de Roca, desde su última exposición, 
ha dado un salto insólito. Sin audacias, peligrosas en 
estas lides; sin pujos espectaculares y malabarismos de 
forma ni de color; ciñéndose a un concepto pondera- 
do, austero y sereno, aborda con su paleta variedad de 
temas con un acierto y una severidad que abonan 
el juicio de que ese joven ha dudo en la que podria- 
mos llamar bien llamada senda de su carrera artisti- 
ea. p4" 
Aquestes notes o articles apareixien a la prem- 
sa del moment, al BoletZn de información local de 
14E. ?: y de lasJO.NS i a la seva secció «De arte.. 
L'anterior és un parigraf dels 6 que componen la 
nota de la presentació, tots amb un mateix estil i 
sense gaire més informació sobre les característi- 
ques de I'obra presentada. A la mateixa secció n'a- 
pareix un altre de I'Anroni Vila Arrufar, del qual 
destaquem el següent: «. .. la juventud, lapasión, la 
voluntad de trabajo, hfi, la modestia en el concepto 
de su obra actual, y el vivo deseo de adquirir nuevos 
conocimientos y vastos horizontes, són las característi- 
cas 6. .) 
id Es tracra d'una entrevista que es realitza al suplemenr sonalirats ~abadellen~ues. En aquest llibre es posa de mani- 
d'arr del diari Avui cl julio1 de 1983. 1:entrevista ocupa una fesr, amb un genere de narraciú curta, com un pintor es va 
phgina i parla de determinades activitars de i'artista en aquells cansar del que feia, va anar a I'arís, va tornar, va ititentar fer 
mornents, entre les qiials una exposició, perb al principi de altres coses i no i'hi accepraven ... Perb cal vetire que estcrn 
l'entrevisra, la pregunta que reproduim es fa inevirable. padant ja dels anys 50! 
" Afegiin, en forma de nota, el petit comentar¡ que es Boletín de información localde FE. T y áe hsJ0.N.S. 
fa de Vila Casas en un llibre escrir -segoos I 'hxiu Histbric iiD 46 (4-1-1941), p. 11. Es tracra d'un arlcle signar per 
de Sabadell- pcr A. Castells: Antologia (1956), dedicat a per- J.H.C. 
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«Ha glosado actualmente con insistencia uno de 
los alrededores de Sabadell, Sant Oleguer, que, como 
el poeta, podriamos decir: fueron un día, selva 
umbrh. Y esta aridez descarnada, estos caminos pol- 
vorientos y tortuosos, de rapaduras sanguinolienta~~ y 
de algún que otro árbol lejano superviviente, lo ha 
interpretado con singular técnica expresiva que nos 
evoca algo delpintor Gimeno. Ahonda en lo estructu- 
ral de los terrenos de cálida entonación y parece espe- 
rar llegar al horizonte, a la unión de montatias con el 
cielo, para refrescarnos la visión con unos azules mag- 
ngcos y en celajes diáfanos donde Fotan nubecillas 
sentiáa y caritiosamente observaddi c..) las cualida- 
des del pintor Roca las encuentro presentes en todas 
suspinturas, con la natural oscilación. I.o que intere- 
sa anotar, es que sus primeras obras y, a pesar de su 
inexperiencia, su lenguaje pictórico actual, no es ya 
un hablar por hablar, sino que se sujeta a un estado 
emocional y lo sabe transmitir. Y nos lo transmite con 
un lenguaje muy nuestro, fiertemente racial, de una 
racialidad con ecos lejanos de un Marti i Alsina y con 
otros más próximos áe Gimeno.n4' 
Referent a aquesta exposició de Raimon Roca, 
també es troba algun articlc més en aquesta publi- 
cació al llarg dels dies que es va mantenir, pero 
sense gaire interes. El dia 18 de gener, dia de la 
inauguració de la propera exposició, Antonio 
Martí Basté li dedica una petita nota en la qual 
deixa constancia del seu exit, i I'acaba d'aquesta 
forma tan curiosa: «Entre tanto, ;albricias, amigo 
Roca, luz y farol -que diria el Quijote- de la joven 
pintura locaLfua" 
Aquestes cites poden reflectir només, com és 
Ibgic, algunes opinions, pero deixen palks el judici 
academic i el de la premsa del moment. Cal dir 
que es va vendre toca l'obra, segons fa referen- 
cia I 'hdreu  Castells i el testimoni del mateix Sr. 
Roca. 
El mateix dia 18 de gener de 1941, a que 
feiem referencia abans, s'inauguri al mateix lloc 
una exposició conjunta dedicada a Vila Casas i Vila 
Plana. També el comentari de presentació va ser 
<' MART~ BASTE (1941), P. 6. 
" Boletín de información local de EE, í7 y de lar/. O N S ,  
realitzat per la mateixa persona, J.H.C., i a la 
mateixa secció de la revista citada. «El temperamento 
de artista en ambos, se bz$rca, en Vila Casas, hacia 
la concepción severa y noble de la realidad y en Vtla 
Plana, más bien hacia la contemplación lirica de las 
cosas, phmando en sus t e h  esas tendencias, conver- 
gentes, sin embargo, a la expresión de la belleza. 
7iazo y colorido, en Vila Casas, emergen como 
de la pulsación de un Fave bordoneo profindamente 
sentido, y en 1fila Plana, cual de la vibración melódi- 
ca de un sentimiento de1i~ado.n~~ 
Més endavant, i també a la mateixa secció, 
Joan Vilatobi, també academic a la ciutat, intenta 
reflectir la personalitat dels autors, que és per a el1 
el més destacable dels grans autors, junt amb la 
capacitat tecnica i la manera de veure: «...re6iúa 
siempre con los ardides truculentos y aparatosos que 
tienden a la teatraliddd con el f in de impresionar al  
gran público, que a menudo desconoce el valor sin@- 
nico de las sutilezas de color y de la sinceridad artisti- 
ca. Lo que se debe exigir en una pintura es la armo- 
nía colorística de alto valor, la variedad de matices 
brillantes o a q u e l h  tona1iáade.i opacas que constitu- 
yen lo que llamamos gama; es esta gama distinguida y 
original, que no va a remolque de pintores conocidos, 
la que poseen los jovencísimos artistas Juan Vila 
Casas y Luis Vila P~ana .>~~*  
L'article de Vilatobi anava seguit, al butlleti, 
pel catileg de I'exposició. Vila Casas va presentar 
17 obres, la majoria paisatgcs de Barcelona i cinc 
bodegons; Vila Plana va presentar 18 obres, 8 pai- 
satges i la resta bodegons i flors. 
Els termes que es fan servir en els diferents 
comentaris, malgrat que alguns són subjectius i 
ambigus, ens deixen entreveure I'ambient plistic a 
que fa referencia 1'A. Castells quan citava: «...el 
d a m r  moviment pendular de l'impressionisme suba- 
dellenc ... x (vegeu la primera cita que fem d'aquesta 
obra). 
Aquests esdevenirnents van pujar forCa la 
moral dels amics i, clausurada I'exposició, es va 
no 47 (18-1-1941), p. 6, signat per1.H.C: 
'' VILATOBA (1941), p. 6. 
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celebrar la primera festa del Cenarle a I'estudi que 
tenia llogat en Raimon Roca al Raval de Fora, 16, 
justament per celebrar I'kxit de la seva exposició. 
Tarnbé es va realitzar una segona i última festa per 
tal de celebrar I'kxit de I'exposició de Vila Casas i 
Vila Plana el 16 de febrer. L'Andreu Castells fa 
referencia a aquests fets i moments corn a culmina- 
ció de la vida del grup. 
A la pagina 82 reprodu'im el cartell que van 
imprimir amb motiu d'aquest segon sopar. Aquest 
cartell ens I'ha facilitat molt amablement en Marc 
Castells, fill de I'Andreu Castells. La signatura de 
Yogui-Siva sernbla que correspon al mateix Andreu 
Castells -encara que no ho podem afirmar amb 
seguretat- i els dibuixos ja hem comentat que són 
d'en Vila Casas. El to festiu i irbnic ens posa al 
corrent de I'ambient del Cenack. 
Poc després, per la Festa Major de la ciutat, 
I'Acadkmia de Belles Arts organitzava una exposi- 
ció col.lectiva de pintors locals. Aquesta era una 
exposició ja habitual a la ciutat des de feia anys. Hi 
van participar tots, inclosos els del Cenarle: .Els 
més priuilegiats, amb un pare11 dóbres; eis altres amb 
unan. "A partir d'aquesta exposició sembla que es 
van generar moltes discussions, «acaloraments i les 
critiques despietadesn.'" 
Repassant la premsa, El Boletín ... , no hem 
trobat gaires referkncies crítiques sobre aquesta 
segona exposició, la qual cosa indica que segura- 
ment va tenir menys transcendkncia, tot i que 
I'Andreu Castells la ressalti com a testimoni impli- 
cat. No és estranya aquesta última afirmació si 
tenim en compre que la premsa tampoc no es va 
fer ressb de les xerrades i tertúlies que s'organitza- 
ven: Maurí Espadaler va parlar de  Picasso. També 
ho van fer d'altres temes Josep M. Junoy i Rafael 
Benet. Sembla que, d'aquestes i d'altres trobades 
organitzades pel grup, no se n'assabentaven més 
" CASTEI.I.S (1961). p. 692. " Ob. cit. p. 692. 
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1 i  rio<;i<,\i:i~ 7. E/ .Sr Gouzil~cr /I/o,irpiri-r. /A~>ri>r.t< (~;iiteÍr!< i /ir i<.iryoru df ( ~ ~ i t r f i i .  f'il~r f." rÍin.¡ó milir, Cll,r~/Lr i Montparr n un 
mantenir en t i  rcnzpi. Aqut~tn,fitr>~af;<z és de /A ta&r de 1952. (Foro cedida pel Sr. Monrpart). 
Viceng Mas, David Graells, Mateu Abella, Enric 
Muntané, Josep M. Martínez Romero, Joan Garri- 
ga Manich, Casarramona, Agustí Masvidal, R. 
Folch, M. Ribera, A. Angle (que més tard sera 
membre del grup Gallot), L. Maza, Farré, Ale- 
many, Artigas, Gómez, Fericle, Sobré. Poc espai hi 
ha en una pagina per estudiar algun aspecte d'a- 
quests pintors. 
A MANERA DE CONCLUSIÓ 
De tot a u b  exposat fins ara, podem deduir 
que, de moment, I'únic treball on apareix el Cena- 
cle com a fonr o part implicada és en el llibre de 
I'Andreu Castells Lárt sabadellenc. Sembla que les 
cites fetes per altres historiadors sobre aquesr grup 
de pintors han estat fetes a partir d'aquest treball de 
1961. Ni la bibliografia ni els escrits o manifesra- 
cions dels companys de grup ni la premsa més o 
menys contemporania es van fer ressb del grup 
com a tal.'Texixisncia del grup no la podem 
posar en dubte perque els seus components no 
només van existir, sinó que van compartir activi- 
rats, relacions, locals, etc.... . El que ja no esta tan 
clar és que el grup existís amb una vocació que 
anés més enlla de la possible amistat. No queda 
constancia de cap idea artística de grup consritu'it, 
de cap manifest, de cap declaració, ... ni al mornenr 
ni després. 
Molts dels protagonistes d'aquest grup, desa- 
pareguts ja, no ens han pogut fer aclariments més 
'* Tarnbé hem revisar els expedienrs de cada artista del aquest arxiu ha estat donar a 1'Arxiu Histbric de Sabadell, 
grup que existeixen a I'amiu Simó i Bach. Amiu que conté la entitat on ha estat consultat. A la bibliografia es pot consul- 
documenració qur el S r  Simó i Rach acumulava per publicar tar la referhncia de I'arxiu pera cada autor. 
un Diccionari de sabadellencr. A la rnort del Sr. Simó i Rach, 
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I L . L U S T R A ~ I ~  2. Cartcll na l imtper  Andreu Castells, amb iLlustracionr de Joan Vila C m ,  amb 
motiu drlrtgon ropardpl Cenacle. (Imarge cedida per Marc Casrells). 
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I:i 1 I i i<,i<niin S. i.1 S,: (hiiriile :\ii,,ir/,,ir-i /iiii~,iiir ,r i.;rii;iiirx. mi u,, ,/<'/i Jcii, i.iiii,g<,i I/C r>i~l,<rll, grijrr-p»,,ri c/c i OYí .  (I.i>ro cci l ida 
pcl Sr. <;ondlci. Ivloiiparr). 
directes, pero com hem citat abans, hem comptat poder constatar-se finaiment que la transcendencia 
amb la valuosa col.laboració d'en Joan Vila Casas," histbrico-artística del grup ve donada com a conse- 
d'en Viceng González Montpart i d'en Raimon qüencia de la voluntat i la reflexió histbrica de 
Roca. I'Andreu Castells, coneixedor de la situació i mem- 
Al llarg de la conversa, havent-se de remuntar bre alhora del mencionar grup. 
a la seva joventut, el Sr. Vila Casas ens situava en Por ser indubtable la influencia que per a la 
una epoca molt difícil, d'innocencia, d'aprenentat- historia personal de cada component va suposar el 
ge, d'amics, ... la nostalgia. Perb sobre el tema plan- grup, fins i tot en la formació artística, pero aixb 
tejar, la transcendencia del Cenarle, ho veia com a lluny de ser un punt de referencia en el 
una marcada Per I'edat, les condicions, desenvolupament artístic de la ciutat, i encara 
I'amistat, els primers passos ... és a dir, un grup d'a- menys de catdunya, i amb algunes inci- 
mics sense altres pretensions artístiques, i quan en pients activitats avantguardistes, com ha volgut 
van tenir, cadascú va seguir el seu camí. suggerir algun autor. Ara bé, si el ~Cenacle no va 
Els tres artistes entrevistats coincidexen amb el existir rom a grup artistir~, aiguns dels seus compo- 
nostre enfocament. D'aquesta forma, sembla nents sí que han estat, i són encara, artistes. Per 
" Entrevista que ens va concedir arentament el Sr. Vila es va realirzar el dimarrs 12 de mar5 de 1996. 
Casas al seu estudi barceloni, amb rnotiu del present rreball; 
tant, podríem dedicar molt del nostre temps a 
Sabadell i als nostres artistes. Pero, sobretot, és 
necessari un nou concepte que ens faci sortir de 
dubtes: nosaltres proposem parlar, com a tants 
altres llocs es parla, de l'epoca concreta a la qual 
fem referencia, sense caure en una reducció esrilís- 
tica, d'escola o generacional, parlem de l'art de la 
postguerra, i en aquest cas a Sabadell. És en aquest 
sentir que hem de continuar treballant, recons- 
truint la situació concreta i plural, la scva explica- 
ció, les persones que hi treballaven, les seves obres i 
les seves aportacions. 
Pero la nostra conclusió no por quedar-se 
aquí. La crítica que es realitza a la pintura d'a- 
quests anys sembla contundent. Aquestes critiques 
es detecten al voltant dels anys 42, 44 i 45 enda- 
vant. No s'entra gaire en el anys 39, 40 i 41. Hi ha 
historiadors que, al contrari, ja ni es detenen en 
aquests primers anys de po~tguerra.'~ Pero accep- 
tant que aquesta visió crítica anterior impliqués 
directament els artistes del Cenacle, no hauriem de 
deixar al marge alguns aspectes poc estudiats i fos- 
c o ~ .  Tant V. Bozal com F. Miralles ens apunten 
espais que cal investigar com la influencia del mer- 
car, de I'estil imperant o del gust, sobre els pintors 
del mnment. També cal investigar com es van defi- 
nint territorialment les escoles al país o la influkn- 
cia d'alguns artistes importants encara no estu- 
diats. 
1 tots aquests aspectes finals, els plantegem 
perque, constatar que la pintura dels anys 40 era 
«dolenta» no explica el perque ho era, no explica si 
podia ser d'una altra manera, no explica el grau 
d'implicació personal dels artistes que viuen en 
una dictadura feixisra i cruel, no explica tampoc, 
per sobre de les analisis formals o sociologiques, la 
veritat de cada vida viscuda i les seves dificultats, 
on I'estktica era facilment canviable per seguretat, 
en qualsevol aspecte. Moltes són les cxplicacions 
que ens calen per fer una historia de I'art de Cata- 
lunya que contempli la realitat a tot arreu. Des 
d'un punt de vista historiogrhfic ens hem d'ocupar 
dels fets rellevants, perb rellevants són també les 
comarques, les seves activitats i els seus artistes. 
Sense la periferia no es contrastaria el centre, i l'es- 
tudi de la periferia sempre por aportar noves dades 
i enfocaments a algunes idees massa establertes a la 
nostra historiografia. 
Quan el senyor González Montpart ens va 
rebre a casa seva, una bonica casa de planta baixa 
amb piscina, ens va fer saber que no havia estat un 
pintor gaire famós, perb que sempre s'havia gua- 
nyat la vida amb la pintura, activitat que I'ha apas- 
sionar rota la vida i que encara ara el manté vital i 
creatiu, amb il.lusió i molta feina. Del senyor Roca 
i del senyor Vila Casas podem dir el mateix. Enca- 
ra que per camins diferents, ells són actors princi- 
p a l ~  a la historia de I'art. D'ells, ens en continua- 
rem ocupant en successius treballs. 
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